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"Kapirdi, yarla karlaya. Kalarna ngajulu 
ngurdupuly-ngurdupuly-karrka. Kapirdi yurnungkayi, 
nyampu-piya yarla karlaya ngarntu, ngaju pangkala 
ngurdupuly-ngurdupuly-karrka."
1
"Nyampurranya yarla karlaya kapirdi yurnungka, 
kalarna ngajulu ngurdupuly-ngurdupuly-karrka."
2
"Nyampurranya yarla karlaya kapirdi yurnungka, 
kalarna ngajulu ngurdupuly-ngurdupuly-karrka."
3
Kala-palarla kali-nyanukuju ngapa manunjunurra.
"Yangkiyi mamtu-kurra rdaka palya 
mamtu-kurra kaka-kakanja-pardi # **
4
Ngapaju pina kangurnu. Wali wangkajarla kali- 
nyanukuju.
"Nyampulcula ka marringki wangka, kapi ngantangku 
jurnta yani jarrarda ngarrka-kari-kirra."
Kalinyanuju wangkaja.
"Ngari ka warlka wangka warungka-parntaja."
5
"Yajakapi yalumpuju v/arlka wangka kapirdijt," 
Ngarrurnulu-nyanu.
"Kapi ngantangku jurnta yani nyampuju ngarrka- 
kari-kirra, wangkajalpa jalangu."
Kalinyanuju wangkaja.
"Ngari ka warlka wangkami warungka-parntaja." 
6
Wantalkulpa yukanjanu. Jarda-jarda wantijalu 
nyanungu-patuju, kapirdi-nyanu, kalinyanu manu 
ngawurru-nyanu.
7
Mungalyurrulkulu yakarra pardija.
Miyili wunju ngarnu wirlinyiki ngarntirli.
Ngawurru-nyanur1U jul-pa jintangkulku ngarnu ngurrangkaju.
8
Wirlinyilkili muku pardija. Wali kalinyanuju 
wangkaja.
"Jalanguju-pala murlpalku yanta.
Karnuru ngawurru puraji warra-warra kangka."
"Kapirdi purajiji wangkaja, kapi mardaji 
jurnta yani jalanguju." ^
Karnta-jarraju-pala yarlaku yanu. Walirla 
ngawurru-nyanuju wangkaja.
"Kapirdi, nyuntungkujurla yarlaku karlaya, ngaju 
pangkala ngurdupuly-ngurdupuly-karrka.''
10
Jungajuku nyanunguju yarnkajarra wardiji-kirlanguKu*
"Yarnamaya-kurlanguku, yangkiyi marntu-kurra 
rdaka palya marntu-kurra kaka-kakanja pardi."
11
Kirri-k^ri-wana yanurra,wirntali-jiki yanu, 
yangkiyi marntu-kurra kaka-kakanja-p"rdi wardiji-kirlanguku.
12
Karrkaja. Wali wantajulpa yukanjanu. Ngurra-nyanu 
ngurrju-manu, warlu-nyanu yarrpurnu, jarda wantijalku. 
Ngula mungalyurruju yakarra pardinjarla yarnkajarra.
13
Rdipijarrarla ngurra-kurra nyanungukuju. 
Wali payurnu ngarrkangkuju.
"Nyiyakunpa yanurnu?"
Karntaju wangkaja:
"Ngajurna yanurnu nyuntuku tarnnga-juku."
14
Kalinyanu warlalirgirl" pirdangirli-jarrija. 
Ngarrka jinta-kari yajanurnu yulkajirri. Pirlingkalu- 
jana nyangu.
■Karntangkuju-palangu ngarrurnu. 
"Karnuru-jarra-pala nyumpala muurlpa-j^rriya." 
Ngarrurnulu-nyanu. Pina yanu-pala tarnngalku. 
Nyampulu-jana kalinja yampija.
Ngulajuku
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